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компонентом в системе «человек – компьютер». Специалисты же, квалифицированно обращаю-
щиеся с программным продуктом этого рода, становятся в настоящий период развития общества 
всё более востребованными. 
В различных учебных курсах, связанных с информационными технологиями (в частности, в 
школьном курсе информатики) БД изучаются на основе программы Access из прикладного пакета 
MicrosoftOffice. Вместе с тем, в последнее время для разработки БД используются специальные 
языки программирования (например, SQL). Чаще всего студенты, поступившие на специальности, 
связанные с информационными технологиями, не имеют навыков работы с языками программиро-
вания, предназначенными для разработки и модификации БД. 
С целью устранения названного пробела в изучении основ алгоритмизации, мы предлагаем 
средства разрабатываемой нами библиотеки классов, которые можно использовать (в частности, в 
школьном курсе информатики)[1-2] при изучении тем, связанных с разработкой и управлением 
БД. Данная библиотека классов призвана способствовать формированию начальных навыков ра-
боты с БД, используя язык программирования с позиции усвоения общих алгоритмов работы. 
Кстати, перечень этих алгоритмов обозрим и достаточно компактен. Сюда может быть включено 
знакомство с алгоритмом подключения к БД, алгоритмами модификации БД (добавление, удале-
ние и изменение отдельных записей) и, наконец, с алгоритмами поиска информации в ранее со-
зданных БД. Мы считаем, что это облегчит усвоение учащимися курсов информационных техно-
логий и будет способствовать достижению главной цели курса – формированию алгоритмической 
культуры и алгоритмического мышления обучаемых. Вместе с тем, использование данной биб-
лиотеки и подобных ей даст возможность преподавателю сформировать и построить широкий 
спектр задач с диапазоном сложности от элементарного до олимпиадного уровня, решаемых с ис-
пользованием различных управляющих структур того или иного языка программирования. 
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Агропромышленный комплекс – исторически важная часть экономики Республики Беларусь, в 
которой сосредоточен значительный экономический потенциал и основным звеном которого явля-
ется сельское хозяйство. Беларусь, в отличие от своих экономических партнеров, достигла продо-
вольственного снабжения страны за счет собственного производства и сформировала, благодаря 
сельскому хозяйству, крупный экспортный  потенциал, приносящий значительный объем валют-
ной выручки. 
Для стабильного развития сельского хозяйства необходимы непрекращающиеся инвестиции. 
Материальное и финансовое обеспечение АПК, в частности кредитование, должно быть гаранти-
рованным на законодательном уровне и ни в коем случае не подвергаться ограничениям. 
Одной из форм инвестиций в агропромышленный комплекс является банковское кредитование, 
предусматривающее предоставление временно свободных средств банков в распоряжение  заём-
щиков (сельхозпроизводителей) под определенную процентную ставку на оговоренные сроки. Для 
сельскохозяйственных предприятий положительными результатами кредитования являются полу-
чение дополнительной прибыли и увеличение валового дохода. Преимущественно кредитование По
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организаций агропромышленного комплекса Республики Беларусь осуществляет ОАО «Белагро-
промбанк» путем исполнения Указов льготного кредитования и финансирования государственных 
программ.  
По данным Национального статистического Комитета Республики Беларусь, просроченная за-
долженность по кредитам и займам организаций Беларуси на 1 сентября 2016 года составила 2 643 
млн рублей. По отношению к 1 января нынешнего года этот показатель увеличился на 78,5% (в 1,8 
раза), за август — на 15,5%. 
В условиях сложившейся непростой экономической ситуации в стране, агропромышленный 
комплекс Беларуси столкнулся с рядом кредитных проблем: дороговизна кредитных ресурсов, от-
сутствие либо недостаточность обеспечения кредитных средств, незаинтересованность руководи-
телей сельхозпредприятий в кредитовании и эффективности работы. 
Одной из проблем, сдерживающей развитие агробизнеса, является дороговизна кредитов. При 
ущемляющей сельских товаропроизводителей ценовой политике само же государство нерацио-
нальным, частым финансированием загоняло хозяйства в долговую яму. При этом далеко не в 
полной мере выполняет свою функцию господдержка села. В том числе и прямое бюджетное суб-
сидирование. Только пятая его часть достается сельским товаропроизводителем, а около 40 % 
уходит на покрытие затрат для обслуживания кредитов. 
Важнейшим отрицательным фактором, который затрудняет очередной процесс получения бан-
ковских кредитных средств  сельхозпредприятиями, является проблема обеспечения исполнения 
кредитных обязательств перед банком, т.е. отсутствие обеспечения кредитной задолженности. В 
2016 году, когда банки столкнулись с проблемной задолженностью и резко сократили объемы 
кредитования, бизнес окунулся в неприятную реальность: все заложено в банке, и можно потерять 
свое дело в один момент.  
Немаловажен тот факт, что кредитование сельскохозяйственных предприятий осуществляется в 
большинстве случаев лишь в рамках государственных программ, а это существенно снижает уро-
вень их самостоятельности и адекватное принятие решений в производственных ситуациях; сни-
жается инициативность и заинтересованность руководителей и  работников. 
 
Таблица – Наиболее убыточные организации сельского хозяйства Республики Беларусь за вто-
рой квартал 2016 года 
 
№ Название компании 
Род деятельности 
(по ОКОНХ) 
Местонахождение 
Чистый убыток, 
млн. рублей 
1 Комаровка ОАО 
Мясное и молочное 
скотоводство Брестский район -41 777 
2 Кленовичи ОАО Сельское хозяйство 
Крупский район Минской 
области -37 726 
3 
Совхоз-комбинат 
Сож ОАО Свиноводство Гомельский район -37 051 
4 
Оршанский рай-
агросервис ОАО 
Производство  
зерновых Орша, Витебская область -34 829 
5 
Комбинат Восток 
ОАО 
Картофелеводство и 
овощеводство Гомельский район -21 407 
6 
Большевик-Агро 
ОАО 
Мясное и молочное 
скотоводство 
Солигорский район Мин-
ской области -13 784 
7 Липовцы ОАО Животноводство Витебский район -11 730 
8 Рованичи ОАО 
Мясное и молочное 
скотоводство 
Червенский район Мин-
ской области -9 846 
9 Барсеево ОАО 
Производство  
зерновых 
Лиозненский район Ви-
тебской области -9 802 
10 Борки Агро ОАО Сельское хозяйство 
Борисовский район Мин-
ской области -9 620 
 Примечание - Источник [2]. 
 
На март 2017г. больше 40 % хозяйств работают нерентабельно, формируя неблагоприятную си-
туацию в агропромышленной отрасли. Еще треть балансируют вокруг низкой отметки рентабель-
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ности, в отношении остальных производится процедура банкротства. Одна из болевых проблем — 
камнем висят огромные финансовые обязательства, связанные и с модернизацией АПК.  
С 4 июля 2016 года вступил в силу Указ № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных организаций», предусматривающий решение проблем нерентабельных хо-
зяйств. В соответствии с названным Указом убыточным хозяйствам предоставляются возможно-
сти выхода из неплатежеспособного состояния, в т.ч. предоставление рассрочек по проблемной 
задолженности, пролонгация кредитной задолженности, снижение процентных ставок по просро-
ченным обязательствам. 
По мнению автора для улучшения проблем агропромышленного комплекса целесообразно ре-
комендовать следующие мероприятия;  
1. Продолжить практику льготного кредитования аграрной отрасли. Льготные кредитные сред-
ства следует направлять преимущественно в эффективно работающие предприятия и на реализа-
цию высокорезультативных инвестиционных проектов. Относительно стабильно убыточных и не-
платежеспособных сельскохозяйственных организаций  необходим индивидуальный подход, 
вплоть до реализации имущества эффективным хозяйствам, кредиторам, организации на их базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2. Следует облегчить выплаты кредитов тем сельхозпроизводителям, которые взяли их для 
внедрения новых технологий в производстве сельхозпродукции и  оказать государственную по-
мощь в их выплате. 
3. Рассмотрев проблему невозможности обеспечения всей кредитной задолженности, следует 
рассмотреть введение практики проектного финансирования, при которой сельхозпроизводитель 
может получить кредит под свой проект практически без залога, под гарантии государства и под 
изначально низкий процент.  
Таким образом, благодаря реализации предложенных мероприятий число убыточных организа-
ций агропромышленного комплекса Республики Беларусь значительно сократится, повысится его 
эффективность, а соответственно и рентабельность.  
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Новые знания расширяют наши представления об окружающем мире. Наряду с этим наука от-
крывает новые возможности для удовлетворения реальных потребностей общества. Одни научные 
результаты попадают в общую копилку научных открытий и используются с целью непосред-
ственного получения нового знания, другие – немедленно внедряются в промышленный оборот 
предприятий, третьи – вообще не представляют из себя никакого интереса долгое время, однако, 
затем они открываются заново и становятся залогом бурного развития новых направлений науки. 
Сегодня конкурентоспособность – это одна из самых влиятельных концепций в экономике и 
политике, поскольку она способствует развитию бизнеса во благо процветания каждой нации. 
Весь мир становится ареной деятельности крупных корпораций, углубляется международное раз-
деление труда, многократно возрастают объёмы и значение внешней торговли и международных 
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